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اپیدمیولوژی و مفاهیم حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
اهداف
بیان وضعیت اپیدمیولوژیک حوادث و بلایا در جهان و ایران
تشریح مفاهیم اولیه مدیریت خطر حوادث و بلایا
تشریح تعاریف سازمان و مدیریت
تشریح چرخه مدیریت خطر بلایا
  noitagitiM & noitneverPمرحله پیشگیری و کاهش اثرات
  ssenderaperPمرحله آمادگی
esnopseRمرحله پاسخ 
yrevoceRمرحله بازیابی 
تشریح ساختار مدیریت بحران کشور
تشریح کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
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، زلزله کرمان69آذر : ایران
، زلزله کرمانشاه 69آبان : ایران
، آتش سوزی پلاسکو59دیماه : ایران
، برخورد قطار مسافربری مشهد در سمنان59آذر : ایران
، سیل برق آسا، شمال ایران49تیر : ایران
، زلزله مورموری ایلام 39مرداد : ایران
ریشتر در بوشهر7.5، زلزله 29آبان : ایران
ریشتر در سراوان8.7، زلزله 29فروردین : پاکستان/ایران
ریشتر در کاکی بوشهر3.6، زلزله 29فروردین:  ایران
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ریشتر کرمان5.6، زلزله 98آذر : ایران
ریشترتربت حیدریه 7.5، زلزله 98تیر : ایران
ریشتر اندیمشک9.4، زلزله88دی : ایران
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مدیریت اساسی تشریح مفاهیم 































ساله05انفارکتوس میوکارد آقای 
واژگونی موتور سیکلت و مصدوم شدن راکب موتورسیکلت
های کارگر یک واحد صنعتیسوختگی دست





















امافوریت،سازمان /جامعهتواند برای یک میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  















































































باشندمیجویکه ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا میان مدت مخاطراتی منشأ هواشناختی








که ناشی از تغییرات طولانی مدت در مقیاس بزرگی از فرایند های مخاطراتی اقلیمیمنشأ 
بپیوندداقلیمی بوده که می تواند در طول چندفصل تا چند دهه بوقوع 
خشکسالی
دریاچهیخبندان ناگهانی 
آتش سوزی در طبیعت
مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض موجودات زنده و مواد سمی و یا بیماری بیولوژیکیعوامل 
























































:؛ توانایی مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت
کاهش مخاطرات •
کاهش آسیب پذیری•




















































های موجود به منظور؛سازمان در استفاده از ظرفیت/توانایی جامعه
به خطر ناشی از بلایا پاسخانرژی مخاطرات و جذب/مقاومت•
کارکردهای حیاتی تداومحفظ و •






















































































)برنامهتعيين هدف و تهيه (1 چه کاری بايد انجام داد؟ .
)تعيين خط مشي و رويه ها و روش ها(چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهي کار(؟خواهد شد3 چگونه تقسيم کار .
)کارگزيني، کارآموزی و کارگماری(؟ کساني کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعيين وسايل انجام دادن کار(5 کار با چه وسايلي انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد.
؟با چه کيفيتي انجام داده شود7 کار .











gninnalP1 برنامه ريزی .
 gnizinagrO2 سازمان دادن .
gniffatS3 به کار گماردن .
gnitceriD) هدايت(4 راهنمايي کردن .
gnitanidrooC5 هماهنگ نمودن .
gnitropeR6 گزارش دادن  .
 gnitegduB7 بودجه بندی .
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سطوح مدیریت و مناطق عملیاتی 
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ایلاب و ثداوح یتیریدم یاهدرکیور
ایلاب رطخ تیریدمDisaster Risk Management        
 ایلاب تیریدمDisaster Management                       

























































ارزیابی مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مكمل و حمایتی•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•






تهیه نقشه خطر منطقه•


























































































...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت•
تعمیر یا بازسازی تسهیلات دولتی و منازل مسکونی •
ادامه ارائه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
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بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
88 moc.liamg@55irabka.y
خدا قوت
تشكر از توجه همه عزیزان
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